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ると体重 4.04kgと 2.87kgのサル (柾不明)の脂肪
含丘が体重のそれぞれ11.00/0.2.00/Oと記載されている｡
休脂肋の測定法には大別して比延法と水分測定法があ
るが.比延法はサルには適用が囚瓢である｡水分汎追iL･
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